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現代中国の政治と対外政策



























す ると言われて来た。 専とは 専門のことで あ
り,科学 ・技術であり,経済に結びつ くことで







四つの近代化(農 業,工業,科 学 ・技術,軍 事
の近代化)と 中国は目まぐるしく変った。現在
は,こ の変化の進行中の出来事 として見て行 き
たいと思うのが,私 の 「現代中国観」である。

























の組織,運 営について話 して居 り,居並ぶ先
生方は,そ の青年に遠慮 して余 り発言しなか
った。
しかし,今回の訪中では,社会科学院に於
て も,北京大学に於て も,軍人の姿は見 られ
なかった。又,以前には,大学の構内ではよ






































2.実 事 求 是
近代化以後,中 国では,実事求是をあらゆ
る処で言われて居る。これは,物事を事実に




































この考 え方は,近 代化の 中で も生きて い
る。四つの近代化=農 業,工業,科学 ・技術,






































































































































訪中の場合 と異って,外交責任者 と会 う機会が





















































には,激 しい 政治 闘争の場になった処であ
る。若し,この地域からのソ連軍の撤退後は,
中国側の蒙古族 と共同して,独 自な外交政策








1985年3月の ゴルバチョフ政権の 成立 以







































両者の間には,イ デオロギー,国 内建設 ばか
りでなく,対外政策に於ても,路線上に大 き
な相異を感 じた。




辺倒で,中 国の 影は何処に も見 られなかっ
た。このことは,朝鮮問題が東北アジアの最
大の課題である今日,中国の対朝鮮政策 の動
きを今後 も注目して行 きたいと思 う。
以上,短 い訪申の間に見聞きしたことか ら,
現代中国の政治 と対外政策の一片について報告
させて頂いた次第である。
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